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An á l i s i s  d e l  Nu m er o  y  D i s t r i b u c i ó n  de  l o s  Gr a n o s  Cl e i s t ó g e n o s  Ax i l a r e s  
e n  Ca ñ a s  de  St i p a  c a u d a t a  T r i n i u s  (Gr a m i n e a e )




Se re a l i z ó  un es tud io  b iom étr ico  de c aña s  con f lo r a c ió n  t e rm in a l , de Stipa 
c au d a ta  T r in iu s ,  que en sus a x i l a s  f o l i a r e s  a lo ja  g ra n o s  de o r ig en  
c le is togám ico  (g ranos  c le i s tó g e n o s ) . Los  c a ra c te re s  medidos fueron: l o n g i t u d  de 
l a s  c aña s  desde la  base has ta  e l nudo de o r ig en  de la  p ano ja  te rm in a l,  
número de nudos ocu ltos  p o r  la s  v a in a s  fo l i a r e s ,  a l t u r a  de in s e r c ió n  de la s  
p a n o ja s  c le is tógam as  y  c a n t id a d  de g ran o s  en e l l a s .
La  lo n g i t u d  de la s  c a ña s  o s c i ló  en tre  90,2 y  50 ,4 cm. E l  número m ayor de
nudos  h a l la d o s  l le gó  a se r  9 pe ro  la  m ayo r ía  p ose ía  7. La  a l t u r a  máxima de
in s e r c ió n  de la  pano ja  s u b te rm in a l , de g ran o s  c le is tógenos ,  fue de a l r e d e d o r  de
65 cm y  e l  número de g ran o s  p o r  caña  de has ta  93 .
En la s  p ro x im id ad e s  de los nudos medios se h a l l a r o n  les iones  p ro v o ca d a s  
p o r  insectos, que de te rm ina ron  au senc ia  de g ran o s  en esas  zonas de la s  caña s .
Se compara con S. b ra ch y ch a e ta  en cuan to  a la  a l t u r a  de u b ic a c ió n  de los  
^udos.
Palabras clave: Stipa caudata, Stipa brachychaeta, granos cleistógenos axilares, 
ubicación de granos cleistogénicos.
ANALISIS OF THE NUMBER AND DISTRIBUTION OF AXILLARY CLEIST0GENIC 
GRAINS IN CULMS OF STIPA CAUDATA TRINIUS (GRAMINEAE).
SUMMARY
!
A b iom etr ic  s tu d y  was made o f  te rm in a l- f lo w e re d  cu lms o f  Stipa caudata  
T r in iu s ,  w h ich  in  t h e i r  f o l i a r  a x i l s  have  g r a in s  o f  c le is to g am ic  o r i g i n  
( c le is tog e n ic  g r a i n s ). The m easured c h a r a c t e r s  were: culm leng th  (from i ts
b a s is  to the node o f  o r i g in  o f  the ..term ina l p a n i c l e ) , number o f  nodes w ith  l e a f  
shea ths , in s e r t io n  h e ig h t  o f  c le is togam ous p a n i c le s  a n d  number o f  g r a i n s  p e r  
p a n i c le .
The culm leng th  r a n k e d  between 50 .4 a nd  90.2 cm. N e a r ly  a l l  o f  the cu lms  
h ad  7 h idden  nodes, but some o f  them h ad  up to 9 nodes.
The maximun in s e r t io n  he ig t  o f  the s u b - te rm in a l  c le is togam ous  p a n i c l e  was  
a rou n d  65 cm an d  the number o f  c le is to g e n ic  g r a i n s  p e r  cu lm  re a ched  to 93.
N e a r  the c e n t ra l  nodes i t  has  been found  damages ( in se c t  wounds) w h ich  
caused  absence o f  g r a i n s  in  those a reas  o f  the stems.
A com par ison  w ith  S. b ra ch y ch ae ta ,  on the b a s is  o f  the node lo ca t io n  
(h e ig h t )  is  made.
Xey words: Stipa caudata, Stipa brachychaeta, axillary cleistogenous, cleistogenic
grains, cleistogenic grains location
(1) Dto. de Botánica Agrícola INTA - Castelar. Dirección actual: Chacra Experimental 
de Barrow. MAA-INTA. Pci a de Bs. As. - Argentina -
(2) Dto. de Botánica Agrícola. INTA. (1712) Castelar. - Argentina -
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IN T R O D U C C I O N
Stipa caudata es una especie 
originaria de Chile (Matthei, 1965), 
frecuente en el centro de ese país y 
de la Argentina. En la provincia de 
Buenos Aires es común en las barrancas 
de los arroyos, en bosques de Celtis 
spinosa y en las sierras de Tandil y 
de Balcarce (Cabrera y Torres, 1968).
Es una gramínea perenne, densa­
mente cespitosa; con innovaciones in- 
travaginales. En el centro y sur de la 
provincia de Buenos Aires invade 
campos, vegeta en el borde de los ca­
minos y a lo largo de los alambrados. 
Es una especie muy afín a Stipa bra— 
chychaeta, (Eilberg, 1969; Caro y Sán­
chez, 1971) y como ella posee panojas 
con granos de origen cleistogámico 
insertas en casi todos los nudos, las 
que permanecen ocultas dentro de las 
vainas foliares.
El rol ecológico de los granos 
cleistógenos axilares es perpetuar la 
planta en lugares ya colonizados por 
ella (Ares et al., 1970).
En campos del sud de la provincia 
de Buenos Aires se combate de varios 
modos a esta planta invasora. Una for­
ma es mediante herbicidas. Para estu­
diar el efecto de las pulverizaciones 
de uno de ellos sobre la fructi­
ficación cleistogámica (Dunan, 1984) 
era necesario conocer qué cantidad de 
granos se alojan normalmente bajo las 
vainas foliares a diferentes alturas. 
Con ese fin se hicieron las obser­
vaciones cuyos resultados se dan a 
conocer en el presente artículo y se 
comparan con los obtenidos en estudios 
similares de Stipa brachychaeta (Sant 
et al., en prensa).
MATERIALES Y METODOS
Figura 1: Esquema del aspecto de una 
caña de Stipa caudata des­
provista de las hojas.
Se eligieron al azar 6 matas y de 
cada una de ellas se extrajeron 5 ca­
ñas con floración terminal, que al 
completar su desarrollo en la prima­
vera presentan granos cleistógenos 
axilares inclusos a lo largo de toda 
la caña.
Con ayuda de un escalpelo se sa­
caron las vainas foliares y se dejaron 
al descubierto las panojas axilares 
insertas en los nudos (Fig. 2).
Los caracteres medidos fueron:
a) Longitud de las cañas desde la 
base hasta el nudo de origen de 
la panoja terminal.
b) Altura en la caña de ubicación 
de los nudos.
Se utilizaron matas de Stipa cau­
data procedentes de Balcarce, 
cultivadas en el Jardín Botánico de 
Caste.lar (INTA), localidades del SE y 
NE de la provincia de Buenos Aires, 
respectivamente. Se depositaron ejem­
plares de herbario, BAB 91667.
c) Número de granos corres­
pondientes a la panoja inserta 
en cada nudo.
Para comparar S. caudata con S. 
brachychaeta en cuanto a la altura de 
inserción de las panojas de granos
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cleistógenos, se realizó el recuento 
de nudos con panoja en 50 cañas de 
cada una de las especies, a partir de 
la base de la caña y cada 5 cm de 
longitud. Se utilizaron plantas de S. 
brachychaeta procedentes de Rafaela 
(Pcia. de Santa Fe) cultivadas en el 
Jardín Botánico de Castelar.
RESULTADOS
En la parte inferior de las cañas 
los entrenudos son muy cortos, se 
llamó nudos inferiores o básales a los 
hallados hasta los 5 cm de altura. 
Generalmente fueron dos los nudos y a 
veces tres. Al siguiente se lo llamó 
supra-basal, y a los ubicados por de­
bajo del subterminal (o los dos 
subterminales) se los llamó medios 
(uno, dos o tres). Figura 1.
En el cuadro N° 1 columna de la 
derecha se observa que excluyendo a 
los entrenudos básales y el supra- 
basal se halla regularidad en la 
longitud de los entrenudos: la dis­
tancia media entre los nudos fue de 
alrededor de 13 cm.
La altura máxima hallada de nudo 
de origen de la panoja terminal fue 
90,2 cm, y de nudo de inserción de pa­
noja con granos cleistógenos axilares 
de cerca de 70 cm.
En la Figura 3 se dan los resul­
tados de los recuentos de nudos con 
panoja realizados en S. caudata y S. 
brachychaeta. Se advierte la diferen­
cia de altura entre las dos especies 
ya que en S. caudata es necesario lle­
gar hasta a alrededor de los 65 cm de 
altura para registrar la totalidad de 
panojas ocultas de granos cleistó­
genos mientras que en S. brachychaeta 
esto se logra a los 40 cm (Sant et al. 
loe. cit.).
En el total de cañas con floración 
terminal analizadas se encontraron 
hasta 9 nudos, pero la mayor parte 
poseía 7. En las proximidades de los 
nudos medios, se localizaron daños 
provocados por insectos (de Santis y 
Loiácono de Silva, 1983); en esas
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zonas afectadas no se hallaron granos 
cleistógenos en las axilas foliares. 
El número máximo de granos por caña, 
llegó a 93. En los nudos básales se 
encontraron cerca del 32% del total de 
los granos (Cuadro N° 2).
Con los datos de los Cuadros N° 1 
y N° 2 puede calcularse qué cantidad y 
proporción de granos alojan las 
plantas a determinada altura.
la que la misma se inserta en la caña, 
a partir de los nudos medios y hasta 
el subterminal (incluido).
El porte mayor de S. caudata 
respecto de S. brachychaeta queda 
puesto de manifiesto claramente por 
25 cm de diferencia de altura media de 
inserción de la panoja distal con 
granos cleistógenos.
CONCLUSIONES
En Stipa caudata las cañas con 
floración terminal poseen, muy cerca­
nos unos de otros, 2-3 nudos proxi­
males, otro supra-basal a ~ 5 cm y
otros 4-5 a una distancia media regu­
lar de alrededor de 13 cm.
El número de granos cleistógenos 
ocultos por las vainas foliares de una 
sola caña puede alcanzar a 70-90 y su 
cantidad por panoja axilar está corre­
lacionada inversamente con la altura a
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